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Joko Subando, Q100100019 : Pengelolaan Kultur Sekolah Berbasis Syariah (Studi 
Situs di SMP IT Nurhidayah Surakarta). Tesis, Program Pascasarjana Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 
Tujuan penelitian ini adalah  untuk  1) mendeskripsikan karakter kultur sekolah di 
SMPIT Nur Hidayah Surakarta. 2) mendeskripsikan peranan manajemen syariah 
dalam mewujudkan kultur sekolah di SMPIT Nur Hidayah Surakarta. 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan desain 
etnografi. Pelaksanaan di SMPIT Nurhidayah Surakarta, dengan narasumber 
kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru siswa dan orang tua siswa. Metode 
pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, observasi dan 
dokumentasi. Analisis diawali dengan analisis domain, analisis taksonomi, 
konstruksional dan analisis tema budaya. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Etos spiritual dan sikap mental yang 
positif di SMPIT Nurhidayah Surakarta terbentuk melalui program pembiasaan. 2) 
Program pembiasaan seperti kegiatan talaqi, hafalan, kegiatan sholat dhuhur 
berjamaah, kultum, mentoring, kegiatan OSIS, IMPP mampu mentransformasi 
nilai menjadi karakter dan budaya di SMPIT Nurhidayah. 3) Manajemen syariah 
membuat transformasi nilai dalam budaya sekolah berjalan efektif dan sesuai 
dengan fitrah manusia. 4) Fungsi fungsi dalam manajemen berjalan secara 
optimal karena adanya spirit Islam yang memiliki daya gerak yang cukup kuat. 
Sehingga menjadikan warga sekolah menjadi pribadi yang ikhlas, amanah, dan 
gemar amar ma’ruf. 
 











Joko Subando, Q100100019: Management of Sharia-based School Culture (Site 
Studies in SMP IT Nurhidayah Surakarta). Thesis, Graduate Program in 
Muhammadiyah University of Surakarta. 
 
The purpose of this study was to 1) describe the character of the school culture in 
SMPIT Nur Hidayah Surakarta. 2) describe the role of management in the 
realization of Islamic culture in  SMPIT Nur Hidayah Surakarta. 
 
This study is a qualitative study using an ethnographic design. Implementation in 
SMPIT Nurhidayah Surakarta, the principal speaker, deputy principals, teachers 
students and parents. Methods of collecting data using interviews, observation 
and documentation. The analysis begins with domain analysis, taxonomic 
analysis, constructional and analysis of cultural themes. 
 
The results showed that: 1) spiritual ethos and a positive mental attitude in SMP 
IT Nuhidayah Surakarta formed through conditioning program. 2) Program of 
habituation as talaqqi activities, memorization, activities dhuhur congregation, 
Kultum, mentoring, student council activities, IMPP able to transform into the 
character and cultural value in SMPIT Nurhidayah. 3) Management of sharia to 
the transformation of cultural values in the school run effectively and in 
accordance with human nature. 4) The function of management functions in an 
optimal due to the spirit of Islam that has a pretty strong motion. Making schools 
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